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学校力開発コース (12220918) 石田 修
At high schools where teachers町 ehighly specialized and their work relies largely on their 
discretion， they show a tendency to be greatly sectionalized and isolated， and be less cooperative 
with each other. At schools where sound collegiality grows up， there are self-critical and humble 
middle leaders “lillSung heroes." By observing their practices， this study focuses mainly on how 
mid-career teachers should work at their schools. 











































以上に多く の裁量性を持つ側面があるo そう した
裁量性が教員のプライドを高め，個々の教員の高
度な専門|主を育む反面，教科や校務分掌問の過剰
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